

















1 苂苍閽邬 14 鑎 1 貎苉賶镜芳苪芽辫鞈遬賻還豶腩趑鞧軐觯闛迡腅遬賻離釨貤讆辊腪苌銆苅
蹷鍅芳苪苄芢苩镶長苌软邶韍鋡覺苌離釨苅芠苩腂陻赥苅苍酏軒苌貋趥苌離釨苉苂芢苄閽邬
14 鑎 3 貎苉軀蹻芵芽荃莓荞腛荬荢荧荁莓荐腛荧苌貋觊芩苧閪郍苰见芦苩腂 

















鉐遧邢金苌隢趥軒腩 腵鏆遧軒腶 腪苰裓躯芵苄轗豶苰赳芤镋靶芪芠苩腂 






陻赥苅鞘靰芵苄芢苩銲趸腩裈覺腵陻銲趸腶 腪苍腁蹏镈醍趇貤讆辊苆 NTT-X 芪认鎯襞靰芵苄
芢苩荃莓荞腛荬荢荧銲趸荖荘荥莀苅芠苩腵goo 莊荔腛荠腶苰鞘靰芵苄軀蹻芵芽腂銲趸郝豶苢
郝離苌軭韞苉苂芢苄苍闢顟苉詔靶苰譌芵芽芪腁 觱鎚邔 5782 苅芠苨譋雍鍉苉苍靬腘苈轗豶芪
观鑜苈觱鎚芪鎾苧苪芽苆赬芦苧苪苩腂芵芩芵苈芪苧腁荃莓荞腛荬荢荧苰靰芢芽銲趸苅芠苩
芾芯苉鏁靌苌離釨苰躝苁苄芢苩观鑜邫苠铛鋨苅芫苈芢腂 











邨銲趸芩苧鎾苧苪苄芢苩鑎韮腅邫赜邬铤苆芻苪苙苇釥芫苈闎苨苍苈芢腩镜 1,  镜闢 1)腂芵芩
芵苈芪苧腁goo 莊荔腛荠苌莂荪荞腛鍯類軒苌醮邫苉苦苩苆鉪辗铤苍苙苚 1:1 苅芠苩芪鑎韮赜










                                                  
































                                                  
2 (  )鏠苍腁鍳鎹镻貧芲苆苌觱鎚軒荖荆荁苰遬賻荖荆荁苅辜芵芽鉬腂花苪芪鎌讞鍳苅 2.23 苆
芢芤花苆苍腁鎌讞鍳苌觱鎚軒苍遬賻荖荆荁芩苧鎾苧苪苩銊软鞦苌鑻裈迣芢苩花苆苰躦芵苄
芢苩 






















芽貋觊苰镜 2 4苉躦芷腂鉪辗離苭芸腁 腵视醰芪跬苁芽靛遈苰躩閪苌视苅遈苗苩腶芪裪铔醽芭腁










芶(8.8%苆 8.1%)苆苈苁苄芨苨銆遈芪 20 跎釣隢趥軒苌靛遈苉遚鎧芵苄芫苄芢苩花苆芪蹦芦
苩腂鏁苉辗邫苉苂芢苄苍芷苅苉詏遈苆苙苚鎯芶铤鞦苉鉂芵苄芨苨腁銆遈苆芢芤豠苅腵遈躖腶
                                                  















苇苈芢腂 裪闻遥苆铱鎯讏荔莓荶莋苉苂芢苄轗豶芵芽镜 5苉苦苩苆腁 鉪邫苅苍詏遈芪 5 誄训腁
銆遈芪 2 誄训苆苈苁苄芨苨蹳迪苅靛遈荔腛荲荘苰起鏼芷苩鞦苍趇苭芹苄 8 誄軣苉苈苩腂视
躖荔腛荲荘邶蹙苉苂芢苄铤該靄裊苉芠苩苆酺鋨芳苪苩辗邫苌迪趇苅苠腁詏遈芪 2 誄训腁銆
遈苠 2 誄训苅苙苚钼閪苌遬芪靛遈荔腛荲荘苰蹳迪苅起鏼芵苄芢苩花苆苉苈苩腂 










鑟韑邅蹙迈芪閽邬 12 鑎苉酓趑軥靶鍳蹳苌軥長雱 1000 遬苰野进苉赳苁芽腵遈鞿镩迁铯莂荪
荞腛銲趸腶苅苍躞豮韱鍉苉銆遈苌鞘靰鍸苍迣辸芵苄芢苩花苆芩苧赬芦苄苠腁醝见豘購苉芠
苩观鑜邫苍趂芢苆蹶苭苪苩腂花苌躞豮韱鍉苈闏覻苉苂芢苄苍趡賣苌貤讆觛釨苅芠苩腂 
                                                  
5  花花苅苍遈躖苌花苆苰軥苉赬芦苄芢苩芽苟腁 腵遥苌芤芿诟芭苉轚英苅芢苩遬苌视苜苅苌躞

































                                                  
6  隢趥軒苌迪趇苍 20腠29 跎芾苁芽苌苉野芵諹趥軒苍 25腠34 跎苆芵芽苌苍腁陻銲趸苌荔莓







(1)  遥苆鎯讏芵苄芢苩隢趥軒苌迪趇苍腁 遥苉苦苩视豶鏠邶蹙苰諹苉讝軳芵苄芢苩芽苟视躖顊
鎭苌蹳迪覻苉苦苩貋趥苖苌襥访苍铤該鍉辭苈芢 
(2)  遥苆鎯讏芵苄芢苈芢鉪邫隢趥軒苌迪趇苍腁 郏诉鍉苉蹳迪苅视躖荔腛荲荘苰起鏼芵苄芢苩腂
花苌花苆苍腁蹳迪覻芳苪芽视躖荔腛荲荘苌醝见芪遥苆鎯讏芵苄芢苈芢鉪邫隢趥軒苉苆苁苄
苌貋趥莁莊荢荧苰貸辭芳芹苩观鑜邫芪趂芢花苆苰裓隡芷苩 
(3)  隢趥躞苉遥苆鎯讏芵苄芢芽辗邫芩苧苝苩苆腁 蹳迪芩苧苌视躖荔腛荲荘起鏼苉苍釥芫苈闏
覻芪苈芢芽苟腁视躖顊鎭苌蹳迪覻苉苦苩貋趥苖苌襥访苍铤該鍉辭苈芢苆赬芦苧苪苩 




































































襥访芳苪苩花苆芩苧腁貋趥銼賣苌轚釮苉裋醶芷苩苆赬芦苧苪苩腂镜 10 苍 1995 鑎裈赾苉貋
趥苰譀苉鍝讏芵芽辗邫苌貋趥酏賣苌轚釮軭闊苰轗豶芵芽苠苌苅芠苩腂貋趥賣苌轚釮苍鋀針


























































芪醽芢苆赬芦苧苪苩腂 裪遬闩苧芵苌隢趥軒鎯蹭芪貋趥芷苩花苆苰酏鋱苆芵芽 Becker 苌莂荦
莋苅苍轚釮荒荘荧苉論芵苄荘荐腛莋莁莊荢荧芪鎭芭苆赬芦苩芽苟轚釮铯苌迣辸苍貋趥醣適
鍉苉鎭芭苍芸苅芠苩芪腁 觤芪趑苅苍镜 10 苉躦芵芽苦芤苉貋趥酏苍遥苆鎯讏芵苄芢苩辗邫芪
醽芢芽苟芻苪苙苇顢苍鉐较苅苍苈芢腂遽 9苍 20腠29 跎苌隢趥軒芪轚讏荒荘荧苆芵苄蹸閥
苁苄芢苩诠詺芪鎖詙隢趥軒陻遬苌軻鏼苉部苟苩铤鞦苆腁25腠34 跎苌諹趥軒芪轚讏荒荘荧苆
芵苄蹸閥苁苄芢苩诠詺芪鎖詙邢金苌軻鏼苉部苟苩铤鞦苌閪镺苰荶莍荢荧芵芽苠苌苅芠苩腂
芽芾芵腁遥苆鎯讏芵苄芢苩迪趇苍视豶苉鏼苪苄芢苩诠詺苰 3 障隢隞芩 3 障裈迣芩苌诠詺详
閪苅閷芢苄芢苩芽苟腁 腵邢金鏠鉐遧軒苉論芷苩軀釔銲趸腶 腩趑鞧軐觯闛迡腅遬賻離釨貤讆辊, 
2001腪苌 20腠29 跎酷视豶豊鏼詺閽诏(貎詺 2 障 700 襾腪苆閽诏豊鏼詺芪苙苚鎯詺苉苈苩苦













遽 10 苍 1995 鑎裈赾苉貋趥苉苦苁苄轚苝釖芦芽遬 25腠34 跎苌遬苉苂芢苄貋趥賣轚釮荒荘
荧膀貋趥酏轚釮荒荘荧苌铤苌閪镺苆腁貋趥酏苉邳苌轚釮蹸软苰芵苄芢苄貋趥賣苠邳苌轚釮
蹸软苰芵苄芢苩遬苌韝郏赜邬铤苅芠苩腂韝郏赜邬铤苰販苩苆腁貋趥酏賣苌轚釮蹸软铤苌銆













芽遬苠諜苟芽酓里苌 4 誄軣苅芠苩腂 
裈迣苌苦芤苉腁趡觱苌轗豶苅苍视鋀苈苇苌轚讏荒荘荧芪迣辸芵芽苆芫苉貋趥苉苦苁苄视豶
軻鏼苉部苟苩轚讏荒荘荧芪貸辭芷苩遬芪 3 誄训腁醝见芷苩遬芪 4 誄軣苆還鋨芳苪苩芪腁轚
讏荒荘荧貸辭軒苌铤鞦苍諔郚鍉苈闻陀苅讁苟苄芢苩花苆苉苦苩賫趷苰諜苞花苆苰赬鞶芷苩
苆花苌趷芩苧轚釮荒荘荧苌迣辸苍貋趥靽邧鍉苅芠苩苆芢芤貋顟苰鎱芭苌苍諫貯苅芠苫芤腂
花苌鍟苉論芷苩郦赳貤讆苆芵苄腁 貋趥詭鞦論邔苌還豶苉轚釮荒荘荧 腩视鋀蹷邔腪 苰鏼苪芽[辬
隸腅荦荂腛荎莋 1992]苅苍貧闊视鋀蹷邔苌貋趥苖苌賸觊苍邳苅芠苩苆還豶芳苪苄芢苩腂芽




































苩荃莓荞腛荬荢荧荁莓荐腛荧腵杯 莊荔腛荠 腶苰蹧苁苄腁㈰〲 鑎 貎 鏺芩苧 ㈹ 鏺苜苅
㈰ 跎芩苧 跎苰野进苉軀蹻芵芽ꆗ䲌骐钂 㔬㜸 隼苅芠苁芽腂鑎韮詋讉闊腁邫闊苉芨
芯苩靌賸觱鎚邔苌鏠雳苍裈覺苌镜苌苆芨苨苅芠苩腂
†镜 闢腼ㄠ 鑎韮詋讉闊腁邫闊苉芨芯苩靌賸觱鎚邔
† 莂荪荞鍯類邔 雚镗觱軻邔 觱軻邔
㈰ 釣鉪邫 ㄴⰴ㐹† 㘵㌠ 㘵㌠
㈰ 釣辗邫 ㄹⰸ㠸† 㘳〠 㘶㤠
㌰ 釣鉪邫 ㄷⰸ〰† 㘰ㄠ 㘴㜠
㌰ 釣辗邫 ㈲ⰲ㔱† 㔸㤠 㤳㠠
㐰 釣鉪邫 ㄰ⰸ㐹† 㔹ㄠ 㜶㔠
㐰 釣辗邫 㔬㤹㠠 㔸㘠 㜳㠠
㔰 釣鉪邫 ㌬㜶㘠 㘶㤠 㘹㔠
㔰 釣辗邫 ㄬ㈴㈠ 㘸ㄠ 㘷㜠
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镜 1 ₃莓荶莋苌鑎韮芨苦苑邫赜邬  
陻銲趸苌靌賸觱軻邔′〰 鑎趑邨銲趸苅苌遬賻
鉪邫₏鞐ꬠ鉪辗豶 鉪邫 辗邫 鉪辗豶
㘵 㘶㤠ㄳ㈲ 㤲㜲㔱 㠹㌹㈵ ㄸ㈱ㄷ
㐹⸴ 㔰⸶┠㄰〮〥 㔰⸹ 㐹⸱ ㄰〮〥 ㈰ 釣
㈳⸷ ㈲⸱┠㈲⸹ ㈶⸰ ㈵⸳ ㈵⸷
㘴 㤳㠠ㄵ㠵 㠵㌳㄰ 㠳㔸㌷ ㄶ㠹ㄴ
㐰⸸ 㔹⸲┠㄰〮〥 㔰⸵ 㐹⸵ ㄰〮〥 ㌰ 釣
㈳⸴ ㌱⸰┠㈷⸴ ㈳⸹ ㈳⸷ ㈳⸸
㜶 㜳㠠ㄵ〳 㠳㤱㤴 㠳㈴㈸ ㄶ㜱㘲
㔰⸹ 㐹⸱┠㄰〮〥 㔰⸲ 㐹⸸ ㄰〮〥 㐰 釣
㈷⸷ ㈴⸴┠㈶⸰ ㈳⸵ ㈳⸶ ㈳⸵
㘹 㘷㜠ㄳ㜲 㤵〰㈷ 㤶㜵㠸 ㄹㄷ㘱
㔰⸷ 㐹⸳┠㄰〮〥 㐹⸵ 㔰⸵ ㄰〮〥 㔰 釣
㈵⸲ ㈲⸴┠㈳⸷ ㈶⸶ ㈷⸴ ㈷⸰
㈷㘰 ㌰㈲‵㜸 ㌵㘹㜸 ㌵㈹㜷 㜰㤹㔶
㐷⸷ 㔲⸳┠㄰〮〥 㔰⸳ 㐹⸷ ㄰〮〥 鑎韮豶
㄰〮〥 ㄰〮〥‱〰⸰ ㄰〮〥 ㄰〮〥 ㄰〮〥




镜 2  20腠30 隢趥軒苌靛遈 



























































† 〠 ㌵ ㌵












镜 3 20腠29 跎隢趥軒苌靛遈腩轫雱腪 
鉪††† 辗††† 豶
ㄲ 㐰 ㄶ
㜵⸰ ㈵⸰ ㄶ⸹ 詏遈
㈴⸴ 㠮㠥†
㔵 ㌷ 㤲
㔹⸸ 㐰⸲ 㤮㜥 銆遈
ㄱ⸲ 㠮ㄥ†
㌲ 㤳 ㄲ
㈵⸶ 㜴⸴ ㄳ⸲ 鏠遈腩躩閪腪
㘮㔥 ㈰⸴†
㈸ ㈵ 㔳
㔳⸱ 㐶⸹ 㔶⸶ 鏠遈腩视醰腪
㔷⸹ 㔵⸱†
〳 㔳









镜 4 ₐ苆鎯讏芵苄芢苩 20腠29 跎隢趥軒苌靛遈 
†††† 鉪†† 辗 † 豶
〱 㔱
〮〥 ㄰〮〥 ㈮㐥 詏遈††
〮〥 㐮㈥††††
〱 ㄱ
〮〥 ㄰〮〥 ㄮ㠥 銆遈††
〮〥 ㌮ㄥ††††
㔹 㔹
〮〥 ㄰〮〥 㤮㔥 鏠遈腩躩閪腪
〮〥 ††††
㈶ ㈵ 㔱
㔱⸴ 㐸⸶ 㠳⸶ 鏠遈腩视醰腪
㄰〮〥 ††††
〱 㜱









镜 5 ₐ苆鎯讏芵苄芢苈芢 20腠29 跎隢趥軒苌靛遈 
†††† 鉪†† 辗 † 豶
ㄲ ㈵ ㄴ
㠲⸸ ㄷ⸲ 㐴⸲ 詏遈††
㔳⸳ ㈴⸳††††
㔵 ㈶ 㠱
㘷⸹ ㌲⸱ ㈴⸷ 銆遈††
㈴⸴ ††††
㌲ ㌴ 㘶
㐸⸵ 㔱⸵ ㈰⸱ 鏠遈腩躩閪腪
ㄴ⸲ ㌳⸰††††
ㄸ
㄰〮〥 〮〥 㔮㔥 鏠遈腩视醰腪
㠮〥 〮〥††††
〱 㠱









镜 6  25腠34 跎諹趥軒苌靛遈 
†††† 鉪†† 辗 † 豶
ㄶ
㜲⸷ ㈷⸳ ㈮㠥 詏遈††
㔮ㄥ ㄮ㌥††††
〱 㔱
〮〥 ㄰〮〥 ㄮ㤥 銆遈††
〮〥 ㌮㈥††††
ㄷ 㐲 㐳
㌮㤥 㤶⸱ 㔶⸳ 鏠遈腩躩閪腪
㔮㔥 ††††
㈷ ㄷ ㈹
㤴⸲ 㔮㠥 ㌷⸸ 鏠遈腩视醰腪
㠹⸴ ㌮㘥††††
〹



















遥鎯讏‰ ㈴ ㄸ ㈶
† 〮〥 〮〥 〮〥 㔰⸶ † ㌮㜥 㔴⸳
遥铱鎯讏‱㈰ 㔵 ㌲ ㄸ ㈲
† ㈴⸴ ㄱ⸲ 㘮㔥 † † ㌮㜥 㐵⸷
諹趥‱ ㈲ ㌷ ㌱
鉪
邫
† 㔮ㄥ 〮〥 ㄰⸳ 〮〥 㜲⸷ ㄱ⸹†
遥鎯讏‱ ㄱ 㔱 ㈱ 㔹 ㌵
† ㌮㌥ ㈮㐥 ㄱ⸲ 㐷⸷ † ㄲ⸹ 㜷⸵
遥铱鎯讏′ ㈶ ㌴ ㄸ ㄰
† 㔮㔥 㔮㜥 㜮㐥 † † ㌮㤥 ㈲⸵
諹趥‶ 㐱 ㄷ 㐶
辗
邫
† ㄮ㌥ ㌮㈥ 㠸⸱ ㌮㘥 〮〥 ㌮㠥†
†††






























镜 9  轚釮苌辊靌豠釔苆裟韞誣醇譀闛靌迳讵(25腠34 跎辗邫) 
† 裟韞誣醇譀 裟韞誣醇譀
†††† 苈芢 芠苩 辬豶 苈芢 芠苩 辬豶
㐶 㔳 㤹″
㐶⸵┠ 㔳⸵ ㄱ⸷‱〰⸰ 〮〥 ㌮㤥








㘰′ 㠰 ㄱ ㄱ
㜵⸰┠㈵⸰ 㤮㔥 㤴⸰ 㘮〥 ㄳ⸹








ㄷ‰ ㄳ ㌷ ㄷ
㄰〮〥‰⸰ ㈮〥 㜸⸲ ㈱⸸ ㈰⸱









㔴⸶┠ 㐵⸵ ㈴⸸‱〰⸰ 〮〥 ㌮㤥









㄰〮〥‰⸰ ㌮㌥ ㄰⸰ 㤰⸰ ㄮ㈥



















































㔰⸰ 〮〥 㔰⸰ 〮〥 〮〥 〮〥‱〮〥




裈詏腪 㔮〥 〮〥 㔮〥 〮〥 〮〥 〮〥 ††††
㤰 ′
㌳⸳ 〮〥 ㌳⸳ ㌳⸳ 〮〥 〮〥‱㔮〥




㔮〥 〮〥 㔮〥 㔮〥 〮〥 〮〥 ††††
㤹 ′
㌳⸳ ㌳⸳ 〮〥 ㌳⸳ 〮〥 〮〥‱㔮〥




㔮〥 㔮〥 〮〥 㔮〥 〮〥 〮〥 ††††
㔰 ‷
㘳⸴ 〮〥 〮〥 ㄲ⸷ ㈳⸹ 〮〥‴〮〥
㘲⸵ 〮〥 〮〥 ㈵⸰ ㄰〮〥 〮〥 ††††
鋀針荁荰腛荧
㈵⸱ 〮〥 〮〥 㔮〥 㤮㔥 〮〥 ††††
〰 ′
〮〥 〮〥 ㌳⸳ ㌳⸳ 〮〥 ㌳⸳┠ㄵ⸰
〮〥 〮〥 ㌳⸳ ㈵⸰ 〮〥 㔰⸰┠ ††††
鋀針荽莓荖莇莓
〮〥 〮〥 㔮〥 㔮〥 〮〥 㔮〥 ††††
〰 ‹
〮〥 〮〥 〮〥 〮〥 〮〥 ㄰〮〥‵⸰









〮〥 〮〥 〮〥 〮〥 〮〥 㔮〥 ††††
₌瘠 㜲 ㄸ‱㜹

















㈠ㄸ⸲ 㔰⸰ ㈵⸵ 〮〥 〮〥 ⴭ
㌠㈳⸷ ㄶ⸴ 〮〥 〮〥 ⴭ 〮〥
㐠〮〥 㠰⸰ 〮〥 〮〥 ⴭ ⴭ
㔠〮〥 ㄰〮〥 ⴭ ⴭ ⴭ ⴭ
㘠ⴭ 〮〥 ⴭ ⴭ ⴭ ⴭ






















遽 1  goo 莊荔腛荠鍯類莂荪荞鑎韮赜邬 
躑鞿软辊: goo 莊荔腛荠莂荪荞醮邫<http://research.goo.ne.jp/business/monitor.html> 



































遽 2 荔莓荶莋苌鉮鞝鍉閪镺 












































遽 4 鑎韮詋讉闊貋趥豯貱鞦腩辗邫腪 





































































































遽 5 趑邨銲趸苆苌詷韰閪镺铤該腩25腠29 跎鉪邫腪 













遽 6 趑邨銲趸苆苌詷韰閪镺铤該腩25腠29 跎辗邫腪 















































































遽 7 ₍邨銲趸苆苌詷韰閪镺铤該腩 30腠35 跎鉪邫腪 














遽 8 ₍邨銲趸苆苌詷韰閪镺铤該腩 35腠39 跎辗邫腪 



















































































































































遽 10 貋趥酏賣苌轚釮蹸软闏覻(25腠34 跎諹趥軒) 
躑鞿软辊腆ₖ箒늍뢂䶎튐蒌  
〮〥
㄰〥
㈰〥
㌰〥
㐰〥
㔰〥
㘰〥
〥
㔥
隢
隞
㔥
裈
迣
㄰
▖
隞
㄰
█
迣
ㄵ
▖
隞
ㄵ
█
迣
㈰
▖
隞
㈰
█
迣
㈵
▖
隞
㈵
█
迣
㌰
▖
隞
㌰
█
迣
㌵
▖
隞
㌵
█
迣
㐰
▖
隞
㐰
█
迣
轚讏荒荘荧视豶軻鏼
赜
邬
铤 隢趥腩遥铱鎯讏腪
諹趥腩遥铱鎯讏腪
隢趥腩遥鎯讏腪